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Дана стаття присвячена проблемі розвитку
конкурентних відносин між підприємствами хар-
чової промисловості України. В статті проаналі-
зовані методи конкурентної боротьби присутні на
ринку молочної продукції. Розглянуто вплив конку-
ренції на бізнес процеси, які відбуваються в харчо-
вій галузі.
Ключовим поняттям, яке виявляє сутність ринкових відносин є по-
няття конкуренції. Загальновідомо, що конкуренція являє собою тип
взаємовідносин між суб’єктами ринкового господарства щодо найпри-
вабливіших умов виробництва, встановлення цін та об’ємів пропозиції
товарів на ринку.
Виступаючи результатом прогресуючого розвитку суспільства, кон-
куренція є його двигуном, рушійною силою, якій властиві свої види,
форми та методи боротьби. Методи конкурентної боротьби, якими ке-
руються підприємства на ринку, віддзеркалюють стан та розвиток тієї
чи іншої галузі промисловості або економіки країни в цілому.
Метою даного дослідження є виявлення методів конкурентної бороть-
би, їх аналіз на ринку молочної продукції в Україні та надання рекоме-
ндацій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств
молочної промисловості.
Молоко і молокопродукти мають достатньо питому вагу у складі
продовольчих ресурсів України. Унікальні властивості молока та про-
дуктів його переробки зумовлюють потребу безперебійного забезпе-
чення ним споживачів. Тому дана галузь промисловості характеризу-
ється сталим попитом і підвищеною конкурентоспроможністю підп-
риємств.
Необхідно відмітити, що останнім часом крупні виробники в галузі
активно скуповують малі підприємства. А отже, безумовно, одним з ос-
новних методів конкурентної боротьби на ринку молочної промислово-
сті виступає вертикальна інтеграція виробництва. Дійсно, невеликі мо-
локозаводи зараз не витримують конкуренцію з крупними вироб-
никами. При чому відставання відбувається відразу за трьома напряма-
ми: якістю вироблюваного товару, якістю упаковки продукції та рівню
співробітництва з постачальниками сировини.
Ще одним ефективним методом конкурентної боротьби в дослі-
дженій галузі виявився повний контроль над постачальниками. Пи-
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тання сировини постає досить гостро для переробних підприємств,
оскільки в Україні виробництво молока підприємства АПК стабільно
зменшується. Тому, за даними міністерства аграрної політики, біль-
шість молочних заводів вже почали вкладати кошти в виробляючі мо-
локо підприємства АПК, при чому недалеко від виробничих потужно-
стей.
Виробники молочної продукції також розраховують на підвищення
попиту шляхом створення власних торгівельних мереж і торгівлі через
супермаркети. Необхідно зауважити, що останнім часом експерти відмі-
чають зростання інтересу зовнішніх інвесторів до підприємств молочної
промисловості. В цьому разі основними методами конкурентної бороть-
би можуть стати: підвищення якості українських молокопродуктів, зни-
ження цін на неї та лобіювання «забороняючих» законів та постанов.
Отже, на основі вищезазначеного, можна зробити наступні виснов-
ки. Молочна галузь України розвивається досить динамічно. За остан-
ні роки кількість підприємств у галузі постійно збільшується, а також
зростає процент великих потужних виробництв, які є безумовними лі-
дерами. На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що між
підприємствами галузі відбувається досить гостра конкурентна боро-
тьба. Основними методами конкуренції є: вертикальна інтеграція ви-
робництва, повний контроль над постачальниками сировини; ство-
рення власних торговельних мереж і торгівлі через супермаркети;
реклама, післяпродажний сервіс, упаковка товару; розробки нових
продуктів, впровадження нових технологічних процесів; підвищення
якості українських молокопродуктів, зниження цін на них. Тобто, мож-
на зауважити, що для ринку молочної продукції України на сьогод-
нішній день характерними є як методи цінової так і не цінової конку-
ренції.
Перспективи у молочної галузі досить великі. Для цього необхідно
розвивати внутрішній ринок молочних продуктів, протистояти імпор-
тним товарам. Зараз, коли відбувається постійне насичення молоком,
досить гостро буде стояти питання якості сировини. Тому неодмінно
важливим є налагодження відносин з постачальниками. Для підви-
щення конкурентоспроможності галузі також необхідним виявляється
оновлення матеріально-технічної бази, модернізація, реконструкція,
технічне переоснащення підприємств, нарощення інноваційного потен-
ціалу.
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